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Konsep alam sekitar mula diperkenalkan dalam sistem pendidikan negara hasil resolusi 
dan matlamat Dasar Pendidikan Negara pada tahun 1979. Aspek pendidikan alam 
sekitar telah dipelajari melalui beberapa mata pelajaran tertentu tanpa matlamat dan 
objektif yang jelas dan pengajaran subjek berkaitan dengan hutan bakau adalah amat 
terbatas. 
Memupuk kesedaran tentang kepentingan, keperluan dan fungsi sosial ekosistem hutan 
bakau perlu ditekankan supaya dapat memelihara dan mengurusnya dengan pengurusan 
mapan. Penerapan pendidikan alam sekitar mengenai ekosistem bakau ke dalam 
kurkulum akan dapat melahirkan individu dan masyarakat yang mungkin bersikap 
positif terhadap alam sekitar dalam kehidupannya. 
Kajian ini bertujuan untuk meninjau sejauh manakah guru sekolah menengah 
menerapkan kemahiran proses sains dalam pengajaran pembelajaran pendidikan alam 
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sekitar merentasi kurikulum dan menjawab soalan-soalan tentang kepentingan 
penerapan pendidikan alam sekitar, pengetahuan, minat, sikap dan pendapat guru dalam 
penerapan kemahiran alam sekitar. Kajian ini dijalankan melalui soal selidik dengan 
melibatkan 530 orang guru sains dari enam zon iaitu zon utara, timur, barat, tengah, 
selatan dan zon Sabah/Sarawak 
Maklumat dan maklum balas responden di kategori kepada empat motif utama iaitu 
pengetahuan, minat, sikap dan pendapat dan satu teknik pengajaran terhadap 
pendidikan alam sekitar. Hasil kajian mendapati bahawa persepsi guru adalah pelbagai 
kerana mereka mempunyai latar belakang akademik yang berbeza. Majoriti responden 
mempunyai pengetahuan yang sederhana tentang pendidikan alam sekitar yang 
mungkin akibat kekurangan pengetahuan dalam kaedah pengajaran pendidikan alam 
sekitar. 
Dapatan menunjukkan bahawa tiada perbezaan yang signifikan dari segi pengetahuan, 
sosioekonomi dan pendapat berdasarkan jantina dan kelulusan akademik tetapi 
mempunyai perbezaan signifikan bagi sikap dan minat berdasarkan jantina. Keperluan 
latihan yang tersusun dan penentuan matlamat yang jelas dalam pengajaran pendidikan 
alam sekitar dicadangkan dalam kuikulum pendidikan negara serta membina lebih 
banyak bahan pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan dengan ekosistem hutan 
bakau. 
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Abstract of thesis presented to the Senate ofUniversiti Putra Malaysia in fulfillment of 
the requirements for the degree of Master of Science 
A STUDY ON TEACHERS' PERCEPTION USING MANGROVE ECOSYSTEM 
MODULES FOR ENVIRONMENTAL EDUCATION FOR SECONDARY 
SCHOOL 
By 
NOR AZNAN BIN HAJI MAHMOOD 
July 2003 
Chairman: Associate Professor Saberi Bin Othman, Ph.D. 
Faculty: Science and Environmental Studies 
Environmental education concepts were formally introduced into the national education 
system following the objectives and outcomes of the National Education Policy in 1979. 
Elements of environment have been taught through various subjects without any co-
ordination statement of goals and objectives. Learning mangrove ecosystem as a subject 
matter is very limited in our national curriculum. 
Growing awareness of productive, protective and social functions of tropical mangrove 
ecosystem has high listed the need to conserve and manage them sustainable. The 
infusion of environment Issue on mangrove into curriculum may produce 
environmental ly literate citizens who are wiling and capable of taking positive 
environmental actions in their lives. 
The objective of this research is to determine the perception of teachers on mangrove 
ecosystems for environmental education across curriculum in secondary school. The 
research also to examine the relationships between knowledge, awareness, interest, 
attitude, perceptions of teachers' and learning approach and demography. 
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Teachers' perception toward knowledge, interest, attitude and learning of environmental 
issues were determined by way of a questionnaire. Five hundred and thirty set of 
questionnaire were distributed in various secondary school teachers' according to six 
zones namely North, South, East, West, Central and Sabah/Sarawak. 
The response of the respondents were categorized into four main categories such as 
knowledge, interest, attitudes and forward of learning approach were derived. Findings 
indicated that varieties of views were varied because the respondents had different basic 
academic background. Majority of the respondents were moderate extent of knowledge 
about environmental issues probably because of theirs previous experiences and a lack of 
knowledge in pedagogical teaching and learning process in environmental education. 
Findings also indicated that no significant difference (p 2: .05) attributes to gender, sosio 
economic status, knowledge and perception but had significant differences on interest and 
attitude compare with gender and academic background. The study showed that learning 
and teaching on topic of mangrove ecosystem across curriculum is needed. 
Recommendation includes a need to incorporate goals in schools, curriculum, provide a 
proper training courses and develop more resource materials on mangrove ecosystems 
modules. 
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BABI 
PENGENALAN 
Pendahuluan 
Matlamat Malaysia untuk menjadi negara industri menerusi Wawasan 2020 (W2020) 
menyaksikan perkembangan pembangunan yang ketara dari segi fizikal dengan 
pembinaan kawasan industri, perumahan, pembukaan bandar-bandar baru, 
pembangunan tanah dan kemajuan dalam sektor pembinaan. Akibat aktiviti-aktiviti 
tersebut, kesan ke atas alam sekitar seperti pencemaran air dan udara, kemusnahan 
hutan dan biodiversiti, masalah kepadatan penduduk, kesan rumah hijau dan penipisan 
lapisan ozon semakin ketara. 
Aktiviti harian manusia menggunakan sumber alam yang tidak terkawal 
menyebabkan sumber-sumber yang terhad ini ada yang mencapai status kepupusan dan 
kemusnahan yang ketara bukan hanya di negara ini malah secara global. Sebagai 
contoh, Rutan Simpan Kekal Malaysia di anggarkan kira-kira 7,182,666 hektar atau 
kira-kira 55% daripada jumlah keluasan tanah negara berbanding kawasan tidak 
berhutan iaitu 4,837,500 hektar manakala lain-lain adalah 1,142,149 hektar (Jabatan 
Perhutanan Semenanjung Malaysia, 2000). 
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Konsep pernbangunan negara secara rnapan dan rnesra alarn akan dapat dicapai 
dengan cara menyediakan pendidikan tentang alam sekitar kepada manusia sejagat. Isu 
global seperti masalah kekurangan makanan, kepadatan penduduk, pencernaran sumber 
air, tanah runtuh akibat pembukaan tanah, pemuliharaan, pencemaran dan penggunaan 
bahan kimia dalarn pertanian, krisis tenaga dan kepupusan spesies hanya dapat difaharni 
dengan pengetahuan tentang alarn sekitar dan hubungkait manusia dengan 
persekitarannya. 
Pengetahuan asas seperti ekologi membolehkan manusia dapat rnenyelesaikan 
isu alam sekitar yang mempunyai hubungan dengan sains, sosial, politik, ekonorni, 
budaya dan agama kerana tanpa pengetahuan dan pendidikan alarn sekitar, 
keseimbangan ekosistem alarn tidak akan difaharni dan dipulihara. Kepentingan 
pendidikan alarn sekitar dapat dilihat dari usaha kerajaan yang memberi taraf 
International Standard of Organisation (ISO 14001) kepada bidang industri yang 
berlandaskan pengurusan alarn sekitar yang mengarnalkan pengurusan industri secara 
rnesra alamo 
Negara-negara maju seperti Eropah dan Amerika Syarikat memperlihatkan 
konflik alarn sekitar yang rneruncing dan membawa kepada kepupusan spesies. Ini 
terjadi akibat kurangnya kesedaran alarn sekitar dan usaha memelihara alarn semula 
jadi. Perkembangan teknologi memerlukan perubahan pendekatan dan strategi 
pengajaran dan pembelajaran. Dalam mempelajari bidang sains, strategi pembelajaran 
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yang berpusatkan kepada pelajar tidak lagi sesuai di mana pendekatan inkuiri dan tinjau 
siasat serta kontruktivisme telah berkembang dan lebih sesuai diguna untuk memahami 
alam sekitar yang bersifat dinarnik. 
Pendidikan alarn sekitar mula wujud dalam sistem persekolahan bermula akhir 
tahun enam puluhan dengan istilah seperti Pendidikan Luar, Kajian Semulajadi, 
Pengurusan Alam Sekitar, Pendidikan Komuniti dan sebagainya. Terminologi ini 
digunakan secara berasingan atau kombinasi antara satu sarna lain (Disinger, 1985; 
Hungerford et aZ, 1983). Pelbagai persidangan peringkat antarabangsa anjuran 
Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) telah diadakan untuk menentukan objektif 
dan matlamat pendidikan alarn sekitar. 
Walau bagaimana pun, pendidikan alam sekitar yang dicadangkan sebagai satu 
mata pelajaran di peringkat sekolah hanya dapat dilakukan oleh beberapa buah negara 
sahaja akibat kekurangan sumber pengajaran dan pembelajaran serta kepadatan 
kurikulum secara formal. 
Pendidikan Alam Sekitar di Malaysia mula diperkenalkan melalui mata 
pelajaran Alarn dan Manusia (ADM) di peringkat sekolah rendah bermula 1982 sebagai 
sebahagian kurikulumnya. Kaedah pendekatan bersepadu dalarn proses pengajaran dan 
pembelajaran mata pelajaran tersebut berbanding kaedah tradisional bagaimana pun 
tidak dapat bertahan lama (1982-1992) akibat kekurangan bahan pengajaran dan 
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pembelajaran yang sesuai dan menepati kehendak kurikulum sukar diperolehi. Ini juga 
berpunca daripada ketidakfahaman terhadap objektif dan pendekatan guru yang kurang 
tepat dalam melaksanakan pengajaran serta keupayaan dan penguasaan isi kandungan 
subjek yang lemah. Narnun demikian, ramai yang percaya, pendidikan alarn sekitar 
amat penting dan mesti diajar di peringkat sekolah. 
Pada masa kini, pendidikan alarn sekitar dilakukan secara merentasi kurikulum 
pada peringkat sekolah rendah dan menengah melalui sistem pendidikan formal secara 
keseluruhan bermula tahun 1 999. Konsep merentasi kurikulum juga merujuk kepada 
pendekatan bersepadu dimana unsur-unsur pengetahuan, kemahiran dan nilai 
digabungkan supaya wujud kesepaduan dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. 
Unsur merentas kurikulum meliputi sumber alarn sekitar, bahasa dan sains dan 
teknologi diterapkan dalarn setiap mata pelajaran dalarn kurikulum formal. Penerapan 
unsur atau elemen alarn sekitar dalarn sistem pendidikan negara bermakna pendidikan 
alarn sekitar terdapat dalarn semua subjek sarnada sains, matematik, pendidikan seni 
mahu pun aktiviti ko-kurikulum. Walau bagaimana pun, sumbangan dari setiap subjek 
adalah berbeza. 
Proses memahami alarn sekitar dapat dilakukan dengan menggunakan 
pendekatan ekosistem iaitu mengkaji tentang kepelbagaian spesies, populasi, komuniti 
dan interaksi serta hubungkait antara satu komponen ekosistem dengan satu komponen 
yang lain. Penggunaan ekosistem paya bakau sebagai asas memahami konsep ekologi 
